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東 汗 大 学 卒 父
大 束 文 化 学 践 卒 業 , 翌 午 河 学 院 研 究 科 小 退
k " 叫 鳳 立 小 学 修 獣 航 に 本 職 L , 7 年 3 j ] 同 校
進 城
東 北 帝 W 大 学 に 井 、 畷 。 [ 川 , 1 1 紳 動 務
司 . 1 { 昇 命
和 僕 , 1 1 Π 録 掛 長 打 : 命
東 北 火 学 文 学 部 助 教 授 打 命
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経游に関する小締の'4
法・效二鬨する小洲の1'
,K散・芋、・繼に以上上る戈那の諺
11f1父,11条創Ⅱι金]1 1 剛!{引'1}
Π'常・一般に畏1・する戈那の諺
qiン化のノ＼々ー'宮y貞11;ーニEのイιミΠ亡'1}
1をIwf経'略イrY七
'1'り成1,U刃係ⅡW剣勿略年女一, {拶}治劇,_{
W}冷,大正,Ⅲ拝n)
之邪のf紙について。逮魂紙料
1■削列脚男冷2{狗上力珂の新川砕佑比、H録
1刈,1}、に1屶する■放
リi1ヒの人ノて・-2 -ー,;tの1ム、ι J{
熨羽地方舸発創鯉略q匪ξ qざ1成県)
1儿1 乳
仏,111Yケニイく 1・捗メ
1.轍こ1剣する史キ・1と又1被・東北地ガをモとしてー
納藏年史略[1録
則誠抑耿1町支1略 111略一その総'心・1判jり・俳優・所
什一
'4J1 兒後、【1略イ「/t
層泌から(松会小光明典IH少につし、て。,亡'論の
悦'r。民モ。板と版と。小説.UΠ不審留)
央ノjylR東京 9-】、1jj〔都 10-2-1,兪文題Π附fn 占
メSり1
文科孜h'糸,礼!念,,兪文条66郡"角又総H 。附Υi1老'ゞξ
引
11'打,Eから一 2-(また充見さ,んた村dlb緩,片労{,
附,小 J_1、.晁。役になった}会。挺小)
H 水随'代7-1師*引
岫の,ι念11に
響{1リ1'・ q,'Π11二"乎iパ倒喚1爪1,.1段栗法数を1山し
そのメ(11N二及、g。 1伎占グ)州本数丑lt,11劣1.わ!く全i彪gこ
をAる。ιrのちガル、。判1字ノ5。シナぢ。央汗
珂」刷央の系iN)
W郁近丁モ索引(明治からj見作まで238柯D
Π人紙沙ι作,斗 1_1鯲解';兒Riを統んで
獣得鎌一X淡数卞の,11法を統んで一倒慨数の呼・称。
ナキストクリテークの・一朋遡として絲典釈文を
Aる。を数は,1}タ'か。相板。佼。名詞小の院ま
」゛
なLV■。凡Yゲ。ん。外川名のあて才り
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叢 , { 1 , 苔 N f , 兪 条 5 0 町 爪 分 劉 丘 k リ 1 一 文 本 げ 女 介 系 一
片 か ら 今 に 至 る 宮 城 県 に 関 ・ と る 名 段
ポ , 辻 允 展 の た め に
吸 得 録 _ _ ξ ( 随 下 9 . 徳 引 冊 H t の 敦 利 ・ , リ 1 ・ 険 k 姉 遺 。
, ! } Π 央 略 一 平 安 後 一 。 、 占 人 防 虫 防 災 の 片 心 。 思
戀 1 捫 題 に 関 す る  H 鋭 丁 1 つ 。 川 年 の 参 杉 と し て )
名 谷 ξ の 蔽 書 印 及 び i リ 入 。 ぱ 1 ' 1 1 館 の 進 歩 の た め に 。
H  ポ 叢 , 1 1 2 打 種 ' ヰ 糸 索 引
文 1 獣 ? 打 聖 こ つ い て 一 1 刈 , 1 1 、 館 は こ オ L で よ い か ー
ノ ~ 和 , ' 染 。 附 , 女 b j ル 蝶 ・ 女 小 ' f 蛾 ・ 、 松 さ な こ
と ぱ 。
川 小 敬 先 生 と 私 。 松 会 永 Π 鎌
i l , 松 . 1 の 仏 敦 研 究
或 園 Π 録 長 編
私 は 旭 」 、 う ( ν フ ァ レ ン ス の j 長 礎 的 _ 1 , 1 午 ) 。 以 列
業 の 第 ・ 一 歩 か ら乍
吸 智 銀 1 嘔  q 糾 f 亨 占 先 化 。 頼 1 川 場  1 1 入 N 朱 八 家
交 統 人 を 見 る 。 Υ モ 、 X 名 滋 丁 j )
於 人 と そ σ ) 幻 繊 一 1 、 余 良 絵 一
1 1 野 先 生 の 家 系 と 、 筈 , や に つ い て  1
絵 水 と そ の 文 1 獣 一 2  会 良 絵 一 。 本 に 判 了 ' は し く
つ い る か 。
1 1 ポ 川 兄 在 , 剃  1 録 釧 究 叙 , 1 兇
郊 誌 , ヰ 名 第 乞 条  1
が ' 仏 道 _ 三 教 に お け る , 吊 1 、 Ⅱ の 様 相 。 , 子 野 先 牛 . の 冴 ξ
系 と X 述 に つ い て  2
仙 介 の ポ 芹 、 1 , 2 、  3
S
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6
' 、 . ]
n o
3 - 1
3 1
3  - 1
} 、 1
円
3  - 1
川
S
, 、 1
1 1 Π 、
談
' 1  1
、 )  1
1 0
1 1
3 - 1 1 0
1
3 0 H
1 7  Π
9
轍 剣 獄 五 ( 二 柯 ! 六 頬 の 東 1 ヒ 帝 網 大 学 1 豹 1 角 1 烈 占 、 鯨
手 所 熨 , 1 1 別 i 配 木 Π 録 牙 U E 1 部 こ つ い て 。 メ モ 仏 教 H
以 学 稿 。 郷 士 の 蔵 i リ , 家 撹 砥 n 翁 。 1 8 世 列 太 に お
1 十 る 1 刈 ' 1 , 1 側 f 運 動 名 海 靴 に つ し 、 て 。  1 5 那 : 紀 以 前 に
お げ る 1 所 字 板 ー イ F 表 に A る ー )
拶 1 一 そ の 伝 , 能 と 文 芸 一
郊 統 , じ 名 第 2 条  2
ル バ の 村 t 文
災 , , η 女 広 に あ ら b れ 六 ネ ズ
} 曝 , 1 1 魚 ' H ネ こ れ で よ 、 、 か 。 ( 1 * { 談 会 ) 。 Π 木 ' 兒 i ; 円
文 Υ ガ 郁 索 引 稿
戀 紺 . 鎌 六 ( 手 川 焚 , 1 H 、 1 鈎 W ) 牙 、 ι 状 に っ し て 。 絵 木 と
そ の 女 削 ト ー 打 ・ 1 , i 入 ・ ・ 。 畔 工 末 に お げ る 則 防 ル 吟 て の
〕 望 ' 兪 と そ の 資 料 )
1 1  H ψ U ι Υ f  ' r H ・ 1 夕 了 、 条 ' 1 1 1 , ( ボ 定 吊 」 )
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覧 永 板 Π 企 鄭 こ つ し て
神 近 十 三 派 要 如 ( 昭 和 2 0 年 以 前 に お け る Π 木 御
道 一 覧 利 D  附 , 道 教
木 館 所 蔽 ] 1 f ・ n H 寸 反 H 鉄
1 ' 1 大 Ⅱ 二 3 勺 二 令 叫 倆 B 6 イ 「 ↓ ゼ 北 大 学 瑞 " 捌 刈 , " 鯨 印
刷 物 ・ 一 覧 ( 米 定 稿 )
東 北 大 学 附 j 風 1 叉 1 、 1 } N ' 訂 ヲ h 緩 本 に み 、 る 太 1 _ H 1 何 1 1 玖 の  H
Υ 州 ミ と そ の 旧 藏 i 1 1 ・
, 1 1 P 〒 別 出 版 凶 , 1 1 総 Π 獄 ( 出 版 1 刈 ' ! 1 所 イ f 1 Π 録 一 第
1 部 明 Υ A 前 。  f あ _ 1  の 部 一 ・ Υ , 稿 シ
咲 治 1 5 仟 ↓ 力 拘 に お げ る メ L 1 ヰ の I H j 阪 1 町 , 1 }
法 諺 集  1
ψ 1 賀 寺 縁 起 の 、 1 、 入 か た
4 仂 村 モ . 牛 仮  H  I ] ! 稿
i 角 1 ' Ⅱ 索 弓 1  (  1 , 1 1 三 H 鎚 の 制 ご γ , { リ D
j 蚤 1 ■ 1 入 j 五 1 ' ミ 1 _ 1  Π 全 ] 1 条 , i 1 1 '  1  - 3
イ 1 ¥ 剣 刈 , " 館 1 勿 詔  3
猪 ・ 荷 代 液 , 1 鄭 こ つ し て
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